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Već u na j ran i j im r a d o v i m a , koj i nas ta ju
početkom s e d a m d e s e t i h god ina , Dal ibor
Mar t i n i s ( 1 9 4 7 . ) jedan od p ion i ra v i d e o u m -
je tnost i u H rva tsko j , pos tav l ja u središte zan iman ja
o d n o s s tva rnos t i i med i j ske s t va rnos t i . Prvi n jegov
rad u v i deomed i j u (za jedno sa S a n j o m Iveković), pod
n a s l o v o m TV t imer, prv i put pokazan u okv i ru među-
narodne izložbe Tr igon 7 3 u Gracu ; b io je c rno-b i j e la
2 5 - m i n u t n a v rpca , ko ja sadrži au torske in tervenc i je u 
s tandardn i T V - p r o g r a m uz pomoć d rug ih med i ja
( te le fon, sat) ili po jav l j i van jem s a m i h autora . U s p o -
stavljajući o d n o s između rea lnoga p r o s t o r a (TV-p ro -
g rama) i i luz ion i ranoga p r o s t o r a (au torsk ih in te rven-
c i ja ) , autor i j asno da ju do znan ja da ih v ideo ne za-
n i m a tek kao s reds tvo ind iv idua lnoga izraza, nego i 
kao mogućnost kritičkoga o d n o s a s p r a m d r u g o g a
med i ja - u o v o m e slučaju s tanda rdnog p r o g r a m a
državne televiz i je.
I p rva M a r t i n i s o v a v ideo ins ta lac i ja pod n a s l o v o m
M r t v a p r i roda , iz 1 9 7 4 . , bavi se in te rp re tac i jom t e m e
televizi je za tvo renoga k ruga . Sučeljujući " s t va rnu "
m r t v u p r i rodu pos tav l jenu na te lev iz i j skom p r i j e m -
niku sa sve " m r t v i j i m " v i j es t ima koje se pokazu ju na
n jegovu ek ranu , autor krajn je reduc i ran im s reds t v ima
ironično p r o g o v a r a o pr i rod i te leviz i je.
Analitička i tautološka narav Mar t i n i sov ih ranih
radova u znatno j je mjer i p r i su tna i u n jegov im zre l im
radov ima , popu t v idea Sl ika je v i rus ( Image is V i rus )
iz 1 9 8 3 . , koj i je pos tao nezaob i lazn im d j e l o m u p re -
g l ed ima v i deoum je tnos t i u o s a m d e s e t i m a , p r ikaz ivan
na m n o g i m međunarodnim s m o t r a m a u m j e t n o s t i , te
nagrađen u g l e d n o m n a g r a d o m (7. Tokyo V ideo Fest i -
va l , 1 9 8 4 . ) . P remda se M a r t i n i s o v i m r a d o v i m a iz
o s a m d e s e t i h u većoj mjer i može uočiti sub jek t i vnos t ,
(au to ) i ron i ja , pa i emo t i vnos t , u v ideu Sl ika je v i r us
još je uv i jek t eme l j na poz ic i ja govo rn i ka - izvan s u b -
jek ta . Ta depersona l izac i ja , čak i izv jesna hladnoća,
os ta t će manje-više k o n s t a n t o m n jegova rada, bez
obz i ra radi li se o djelu u koje pripušta e lemen te na ra -
ci je i i spov jednog t o n a ili ga gradi s t r o g o f o r m a l n i m
jez i kom i načelima.
Sl ika je v i rus pos jedu je upravo tu analitičko-
logičku s t r uk tu ru , suzdržanost na gran ic i s a m o z a t a j -
nos t i . Kon t ro l i ranos t , međutim, ne znači i m i s a o n u
redukc i j u . Pr iv idna s imet r i ja ko ju M a r t i n i s nameće
kao van jsk i okv i r v ideu - dijeleći ga na četiri c je l ine
što su nazvane p r e m a i m e n i m a po jed in ih k o n t r o l a na
v ideo reko rde ru : S low m o t i o n , Reset, Fast Fo rwa rd
R e w i n d - i s t odobno je k o m p o z i c i j s k a poštapalica ali
i m i s a o n i "raster" na ko jem će se jasn i je i sc r ta t i " ne -
red" po ruke . Nadahnu t u znatno j mjer i d j e l o m W i l l i -
a m a S. B u r r o u g h s a , c i t a tom ko jega i započinje v ideo
Sl ika je v i rus ("What is real i ty? There is no t rue rea l -
ity or real reality. Real i ly is s i m p l y m o r e or less c o n -
s tant s c a n n i n g pat te rn" ) , Mar t i n i s nasto j i v izual iz i rat i
n jegovu tehn iku cu t -up pisanja. Koristeći se B u r r o u g h -
s o v i m c i ta t ima , koj i " teku" pri v rhu s l ike u ob l iku t i t la
što i prat i s l iku tako da je ne prat i , on zapravo vraća
ko laznomon taznu m e t o d u , u to v r i j eme p r o m o v i r a n u
od postkr i t i ke i meta l i te ra ture , t a m o odak le je i po te -
kla - u nove med i je .
I s a m je nas lov M a r t i n i s o v a v idea paraf raza Bur-
r o u g h s o v e rečenice Jezik je v i rus (Language is v i -
rus ) , a kako se tv rd i da jedna s l ika vr i jedi tisuću riječi,
Ma r t i n i s se usuđuje me ta fo ru v i r usa pr imi jen i t i na
TV-s l i ku , zaključujući da je televiz i ja ep idemi ja .
s reds tva društvene kon t ro le . U o v o m e radu on pri je
svega ima u logu cenzure , reza, ko j im se j edna rea l -
nos t zamjen ju je d r u g o m . Za sva je četiri di jela t o g a v i -
dea zajednički postupak uslojavanja TV-slike - element i
se jedne sl ike (man je s l ike) "ukop i rava ju " p reko d r u -
ge TV-s l ike , pretvarajući je u svo ju p o d l o g u .
Svaki d io započinje očima TV-gledate l ja , pog leda
upr ta u nas - g ledatel je g ledatel ja. Mo t i v p r o m a t r a n a
promatrača pr isu tan je i u nek im d r u g i m M a r t i n i s o -
v i m radov ima , upućujući na j ednu od u loga v idea kao
It was found that a binary
informatrion could be written
at the molecular level and en-
tire image could be contained
within a grain of sand. However
it was found that these infor-
mation molecules were not dead
matter but exhibited a capaci-
ty for life which is found else-
where in the form of virus.
Word begets its image and ima-
ge is virus.
S low Mo t i on predstav l ja s p o r o ali nepres tano kre-
tan je go re -do l je , popu t TV-sme tn je , s l ike ko ja pada .
Sn im l jen je u neko l iko različitih javn ih l i f tova, ug lav-
n o m robn ih kuća, i jed ina je c je l ina t o g a v idea ko ja
ima " d o k u m e n t a r n i " značaj, odnoseći se na "s tva rnu
s tvarnos t " . No , u njo j su najviše došli do izražaja fo r -
ma lno -es te tsk i e lemen t i , brižnost oko " l jepote" s l ike,
go tovo m o n d r i a n o v s k a p rec iznos t i težnja k aps t rak -
t n o m kolažiranju. S m j e r o v i u obje sl ike ka tkada se
podudara ju , udvostručuju, ver t ika la ponekad biva pre-
sječena k re tan jem l i j evo -desno , praćena jednoličnim
z v u k o m što se ponekad pre tapa s p rav i ln im m o n o -
k r o m n i m površinama sl ika. Kretanje, p ro lazak , p o k a -
zuje se izn imno važnom kons tan tom c je lokupna M a r t i -
n i sova rada. Otvarajući, kako bi kazao Paul Vi r i l io ,
"treći p rozor" , koj i obilježava nas tanak p r o s t o r a - b r z i -
U četvrtom di jelu - R e w i n d - ma la sličica p re ras -
ta pod logu v ideo igara prostirući se c i je l im "ekra-
n o m " . K rupn i p lan ženskoga l ica u s l a d o s t r a s n o m gr-
ču praćen je zvučima jeca ja i uzdaha, a tit l nas de f in i -
t i vno uv jerava kako se radi o s e k v e n c a m a iz p o r n o -
v idea. U "s tva rnos t " s m o vraćeni ro t i ran jem i inverz i -
j o m s l ike, ko ja se napos l je tku stabi l iz i ra kao početna
sekvenca očiju gledatel ja na ekranu te leviz i jskoga m o -
ni tora, smještenog u nekoj od s o b a "s tvarne stvar-
nos t i " .
Kao što je u po jed in im v i d e o s k u l p t u r a m a i ins ta -
lac i jama Mar t i n i s p reuz imao go tove p redmete (rea-
d y - m a d e ) , t ako se i u o v o m v ideu u g l a v n o m kor is t i
p o s t u p k o m apropr i jac i je , kolažirajući i montirajući
već postojeće s n i m k e . Al i taj c i tat n ikad nije d o s l o -
van , on ga razgrađuje ili nadograđuje e l e k t r o n s k o m
m a n i p u l a c i j o m , reaktualizirajući p i tanje što ga pos ta -
vl ja med i j unu ta r med i j a : ko l iko je s tva rnos t u is t inu
s tva rna? B u r r o u g h s o v e riječi N e m a is t inske ili s tvar-
ne s tva rnos t i . S tva rnos t je tek man je v ise sta ln i ob l i k
skan i ran ja n e d v o s m i s l e n su M a r t i n i s o v o d g o v o r p o -
sve sv jesno preuzet iz d ruge ruke.
Summary
Nada Beroš: Dalibor Martinis - Image is Virus,
1983, video, colour, 20 min
Production: Meatball, Den Haag 
Analy t ic and tau to log ica l nature of the ear ly
w o r k s of Dal ibor Mar t i n i s ( 1 9 4 7 ) is f o r the great pa r t
p resent in his matu re w o r k s , l ike in the Image Is
V i rus , f r o m 1 9 8 3 . It b e c a m e an unavo idab le p iece of
w o r k in the s u r v e y s on v ideoa r t of the e igh t ies , w a s
inc luded in m a n y in ternat ional a r t s c reen ings , and
w a s a w a r d e d a pres t ig ious Tokyo V ideo A r t A w a r d in
1 9 8 4 . A l t hough in his w o r k s c reated dur ing the e ight -
ies Mar t i n i s s h o w s great sub ject iv i ty , (se l f ) i rony , and
even emot iv i ty , in his v ideo Image Is V i rus h is bas ic
pos i t i on as the speaker is sti l l ou ts ide t he sub jec t .
Th is depersona l i za t ion , even cer ta in c o l d n e s s , re-
m a i n s m o r e or less a cons tan t pa r t of his w o r k , re -
gard less w h e t h e r it is abou t the w o r k tha t a l l o w s na -
rra t ion e lements and a con fess iona l t one , o r w h e t h e r
it is c o n s t r u e d a c c o r d i n g to a s t r ic t ly f o r m a l language
and pr inc ip les .
Mar t i n i s i m p o s e d appar i t iona l s y m m e t r y on the
v ideo as its f r a m e - dev id ing it into f o u r ent i t ies
n a m e d af ter d i f ferent VCR c o n t r o l b u t t o n s : S l o w -
m o t i o n , Reset, Fast Fo rward , R e w i n d . A t t he s a m e
t i m e it f unc t i ons as a c o m p o s i t i o n s l ogan , bu t a lso
as a spir i t " raster" on b a c k g r o u n d of w h i c h the "d i s -
order" of the m e s s a g e wi l l be s h o w n m o r e clear ly.
Mar t i n i s w a s in no smal l m e a s u r e insp i red by the
w o r k s of W i l l i am S. B u r r o u g h s . He is s t r i v ing t o v i s u -
alize in his w o r k Bu r roughs ' s t echn ique of c u t - u p
w r i t i n g . Even the tit le of Mar t in i s ' s v ideo is a pa ra -
ph rase of B u r r o u g h s ' s s t a t e m e n t " L a n g u a g e is
v i rus " . Fo l lowing up on the s ta temen t tha t one i m a g e
is w o r t h a t h o u s a n d w o r d s , Mar t i n i s dares app ly the
v i rus m e t a p h o r to a TV- image , in fer r ing tha t t e lev i -
s ion is an ep idem ic .
Hy power is coming, my power
is coming and I got millions
and millions images of me, me, 
meeee
ne (espace-v i tesse) , Mar t in i su uist inu polazi za r u k o m
stvor i t i "s l ike u b i jegu" .
Drug i d io - Reset - sas to j i se od ponav l jan ja krat-
ke sekvence u ko jo j se po jav l ju uzas topce četiri TV-
sp ikera čiji se pozdrav Proved i te u g o d n u večer uoči
v i jest i nac i ona lnoga Dnevn ika repe t i c i jom i ub rzava -
n jem pretvara u nejasni šum, dok se zum i ran jem l iko-
va s l ika razmrv l ju je , ogoljujući se go tovo do svakog
pixela.
Treći d io - Fast Farward - građen je na parale l iz-
m u "pucačkih" v ideo igara i TV- rek lama. Na "pod loz i "
većeg p lavog kvadra ta , uz zvučnu pod logu "pucan ja " ,
sm jen ju ju se sličice TV- rek lama sa s n i m k a m a eks -
plozi ja, bo rben ih av iona, razaranja. . .
Eros uništavanja i uništavanje e rosa tako su dove-
deni u nepos redno sus j eds t vo bez izravna k o m e n -
tara, d o k se na t i t lu m o g u prat i t i "neut ra lne" zapov i je -
di s a u t o m a t a za ig ru : Pay it al l . Pay it back. .
